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Study on disaster prevention information seen in Wajiki flood damage in the district due to the typhoon No.7123, 
Masahiko Tokunaga (Tokushima Pref.) and Susumu Nakano (Tokushima Univ.)  
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